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7ディソンの計測で産出高の統計は，米国については T.舵 Cens削 of






















































































[Kurabayash1 =Sakuma, 1987] 
この論文によると，プラサダ・ラオ（D.S. Prasada Rao）が最初にギア



































RL，＝玄（Q,,,x P") ／玄（Q叫 XF引） (5) 
または
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INTERNATIONAL COMPARISON OF REAL OUTPUT AND 
PRICE IN MANUFACTURING INDUSTRIES 
Methods and Measurements by the Industry of Origm Approach 
{Summary) 
Sh1geru lshiwata 
International comparison of real output can be made by usmg both 
the purchasing power parity and industry of origin approaches. 
Durmg the early stages of their development, both approaches were 
complementary to each other in nature, however, recently the 
industry of origin approach has been rather neglected. An example 
of recent development in the methodology of measurement by the 
purchasing power parity approach is the explicit仕eatmentof price 
indexes by Geary and Khamis. 
The purpose of this paper is to review the two approaches from 
the point of view of their methodology of measurement Improve 
ments in the mdustry of origin approach, inrtrally attempted by 
Rostas and Maddison m the period of 1948 52, can be made rf such 
conditions as base-country inva口anceand matrix consistency are 
fully introduced m the multilateral comparisons. This paper discusses 
the Kurabayashi-Sakuma method I as a possible method to be 
adopted m studying the product10n function approach to the theory 
of price mdexes 
